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อยู่เป็นฝงูมสีมาชกิทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนัอย่างน้อยลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี เช่น ชนิด เพศ 
ฟีโนไทป์ ภาวะทางปรสติ ความคุน้เคย ความเป็นเครอืญาต ิโดยศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกฝงูโดยใช้
การทดสอบแบบสองทางเลือก (binary choice) ในห้องปฏบิตัิการของปลาตะเพยีนขาวที่เป็นปลา
ทดสอบ (Barbonymus gonionotus) ระหว่างฝงูปลากระตุ้นชนิดเดยีวกนัและฝงูปลากระตุ้นต่างชนิด
กนั ไดแ้ก่ ปลานิล (Oreochromis niloticus) และปลายีส่กเทศ (Labeo rohita) ซึง่ตัง้สมมตฐิานว่าปลา
ตะเพยีนขาวจะเลอืกฝงูปลาชนิดเดยีวกนัมากกว่าต่างชนิดกนัและเลอืกปลากระตุ้นในวงศ์เดยีวกนั 
(ปลายีส่กเทศ) มากกว่าต่างวงศก์นั (ปลานิล) ผลการศกึษาพบว่า ปลาตะเพยีนขาวทีเ่ป็นปลาทดสอบ
เลอืกฝงูปลาทีเ่ป็นชนิดเดยีวกนัมากกว่าต่างชนิดกนัและเลอืกฝงูปลาทีเ่ป็นวงศเ์ดยีวกนัมากกว่าต่าง
วงศก์นั ซึง่ผลการศกึษาน้ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎดีงักล่าวขา้งตน้ 
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Abstract 
In theory, it predicts that fish should assort in shoals on the basis of similar phenotypic 
traits to minimize predation risk and to maximize foraging efficiency. In general, shoal members 
should have phenotypic assortments: such as species, sex, phenotype, parasitism, familiarity 
and kinship. By using binary choice test in the laboratory, shoaling preference of the silver 
barbs (Barbonymus gonionotus) as test fish was investigated. The silver barbs were given a 
choice of two stimulus shoals of the conspecifics/heterospecifics and of the heterospecifics 
(Nile tilapia (Oreochromis niloticus) or Rohu (Labeo rohita)). It was hypothesized that the test 
fish would prefer to shoal with the same family (Rohu) rather than to shoal with the different 
family (Nile tilapia). As predicted, it was found that the silver barbs as test fish preferred to 
shoal with the conspecific rather than heterospecific and they also preferred to shoal with the 
same family rather than to shoal with the different family. This finding supported the theory 
that fish preferred to associate with similar phenotypes. 











typic assortment) (Couzin and Krause, 2003) 
สําหรบัการตัดสนิใจเลือกฝูงในปลานัน้มีหลาย
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เพศ สี ปรสิต ความ 











การหาอาหารและการเคลื่อนที ่(Krause and Rux-
ton, 2002; Pitcher and Parrish, 1993) 
 ปลาตะเพยีนขาว (Barbonymus gonio-
notus) เป็นปลาน้ําจดือยู่ในวงศ์ Cyprinidae (วงศ์
ตะเพยีน ซวิ สร้อย) เป็นปลาที่มถีิ่นอาศยัอยู่ใน
ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาค 
เหนือของประเทศไทย (Akkataweewat, 2002) 
ปลาตะเพยีนขาวเป็นปลาทีเ่ลีย้งง่าย เจรญิเตบิโต






Superorder Ostariophysi รวมถึงปลาในวงศ์ Cy-
prinidae มลีกัษณะร่วมกนัคอืการมเีซลล์สารเตอืน 
ภยั (alarm substance cells) ทีม่ลีกัษณะโครงสรา้ง





















 ปลาทีใ่ชใ้นการทดลอง: การวจิยัน้ีใชก้ลุ่ม 
ตวัอย่างปลาวยัอ่อน 3 ชนิดทีไ่ดม้าจากการเพาะ 
เลี้ยงในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 โดยปลาตะ-
เพยีนขาววยัอ่อน (Barbonymus gonionotus) นํา 
มาจากออดพนัธุ์ปลา ตําบลสบิเอด็ศอก อําเภอ
บา้นโพธิ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา ปลานิลวยัอ่อน (Oreo-
chromis niloticus) นํามาจากสาํรวยพนัธุป์ลา ตําบล
หนองตนีนก อําเภอบา้นโพธิ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา 







ทีต่่างกนัในถงัไฟเบอรข์นาด 500 ลติร แยกเลีย้ง




 1. เตรียมตู้ปลาขนาด 30 × 60 × 30 
เซนติเมตร ใช้สําหรบัเป็นตู้ทดลอง (test tank) 
ภายในตู้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยแผ่นพลาสตกิ
ใสแขง็ 2 แผ่น เจาะรูจํานวน 9 รู ขนาดเสน้ผ่าน
ศูนย์กลางของรู 0.5 เซนติเมตร บริเวณปลาย
ด้านหน่ึงของแผ่นพลาสติกใสทัง้ 2 แผ่น กัน้ไว้





เซนตเิมตร พืน้ทีต่รงกลางตูท้ดลองกวา้ง 40 เซนต-ิ












ภาพท่ี 1 ตูท้ดลองสาํหรบัการศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกฝงู 
 
 2. เตรียมกระบอกครอบปลาทดสอบ 




ทดลอง เจาะรรูอบปากแกว้พลาสตกิจาํนวน 10 ร ู
วางในพืน้ทีต่รงกลางตูท้ดลอง 
 3. กระจกเงาขนาด 33 × 74 เซนตเิมตร 
ตดิตัง้ไว้เหนือตู้ทดลองทํามุม 45 องศากบัขอบ
ดา้นบนของตู้ทดลอง โดยใชข้าตัง้ 4 ขายดึกระจก




 4. บรเิวณพืน้ทีใ่นการรวมฝงู (shoaling 
zone) มคีวามกวา้ง 8 เซนตเิมตร โดยวดัจากแผ่น











 6. กลอ้งถ่ายรูป ใชใ้นการบนัทกึพฤต-ิ
กรรมการเลอืกฝงูของปลาทดสอบ ตัง้กล้องห่าง
จากตู้ทดลองเป็นระยะห่าง 1 เมตร โดยจบัจุด
โฟกสัไปทีก่ระจกเงาทีต่ัง้ไวเ้หนือตูท้ดลอง 
 การทดลองการเลอืกฝงู (shoaling pre-
ference): ใชก้ารทดสอบแบบสองตวัเลอืก (binary 
choice) ซึ่งใช้ปลาตะเพยีนขาวเป็นปลาทดสอบ 
โดยเป็นการทดสอบการเลอืกฝงูของปลากระตุ้น 
3 รูปแบบ ไดแ้ก่ (1) เลอืกฝงูระหว่างระหว่างชนิด
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เดียวกัน (ปลาตะเพียนขาว) กับต่างชนิดกัน 
(ปลานิล) (2) เลอืกฝงูระหว่างชนิดเดยีวกนั (ปลา
ตะเพียนขาว) กับต่างชนิดกัน (ปลายี่สกเทศ) 
และ (3) เลอืกฝงูระหว่างวงศเ์ดยีวกนั (ปลายีส่ก
เทศ) กบัต่างวงศก์นั (ปลานิล) โดยควบคุมขนาด
ของตัวปลาทัง้ปลาทดสอบและปลากระตุ้นให้มี
ขนาดระหว่าง 30 – 50 มลิลเิมตร (วดัตัง้แต่ปลาย
จะงอยปากจนถงึปลายหาง) โดยทาํการทดลองดงัน้ี 
 1. เติมน้ํา 12 ลิตร ใส่ในตู้ทดลองที่
ทดสอบพฤติกรรมการเลอืกฝงูของปลาทดสอบ
ซึง่ปลาทดสอบสามารถมองเหน็และไดก้ลิน่ 
 2.  นําปลากระตุ้นชนิดละ 3 ตัว ใส่ตู้
ทดลองบริเวณด้านซ้ายและขวาที่กัน้ด้วยแผ่น
พลาสตกิใส โดยการสุม่เลอืกดา้น 
 3. นําปลาทดสอบ 1 ตัว ใส่ตรงกลาง
กระบอกครอบ ซึง่อยู่ตรงกลางตู้ทดลอง พกัปลา
ทดสอบในกระบอกครอบเป็นเวลา 5 นาท ีเพื่อให้













 4. เมื่อทดลองครบ 10 ซํ้า เปลี่ยนน้ํา
และชุดปลากระตุน้ในการทดลอง 
 5. ทาํการทดลองซํ้าทัง้หมด 30 ครัง้ 
หลงัทําการทดลองทุกครัง้วดัขนาดของปลาทดสอบ
แต่ละตวั และทุก 10 ซํ้า วดัขนาดของปลากระตุน้
ทัง้ 2 ชนิดโดยใชเ้วอรเ์นียรค์าลปิเปอร ์(Vernier 
caliper) วดัจากปลายจะงอยปากจนถงึปลายหาง




(shoaling time) ในปลากระตุ้นแต่ละฝัง่ในช่วง 
เวลา 10 นาทหีรอื 600 วนิาท ีมาวเิคราะหค์วาม
แตกต่างทางสถติติาม Wright and Krause (2006) 







(Wilcoxon signed ranks test: z = –1.985, p = 
0.047, n = 30 (ระหว่างปลานิลและปลาตะเพยีน
ขาว โดยมีเวลาเฉลี่ยเท่ากบั 124.5 วินาที และ 
290.5 วนิาท ีตามลําดบั)) และ z = –3.774, p = 
0.001, n = 30 (ระหว่างปลายี่สกเทศและปลา
ตะเพียนขาว โดยมีเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 123.5
วินาทีและ 400.5 วินาที ตามลําดบั) รวมทัง้ใช้
เวลาอยู่กบัปลากระตุ้นที่เป็นวงศ์เดียวกนัมาก 
กว่าปลากระตุ้นทีต่่างวงศ์กนั (Wilcoxon signed 
ranks test: z = –3.199, p = 0.001, n = 30 (ระหว่าง
ปลายี่สกเทศและและปลานิล โดยมีเวลาเฉลี่ย
เท่ากบั 373 วนิาทแีละ 90 วนิาท ีตามลาํดบั) ซึง่มี
ความแตกต่างกนั (p < 0.05) ดงัในตาราง 1 และ
ภาพที ่2 
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ตาราง 1 ผลการศกึษาระยะเวลาทีป่ลาทดสอบแสดงพฤตกิรรมการเลอืกฝงูกบัฝงูปลากระตุน้ 
การทดลอง z p n 
ปลานิล – ปลาตะเพยีนขาว –1.985 .047 30 
ปลายีส่กเทศ – ปลาตะเพยีนขาว –3.774 .001 30 












การเลอืกฝงู มหีลายประการ ไดแ้ก่ ชนิด เพศ ภาวะ




ปฏบิตักิารทีผ่่านมา ดงัเช่น Blakeslee et al. (2009) 
ไดท้ดลองในปลา mummichog (Fundulus hete-
roclitus) และ banded killifish (Fundulus diaphanus) 





























































เทศซึ่งอยู่ในวงศ์ Cyprinidae) และต่างวงศ์กนั 








ผวิหนังชัน้นอก (epidermis) พบว่า ปลาใน Super 
order Ostariophysi รวมถึงปลาในวงศ์ Cyprini-
dae มเีซลลส์ารเตือนภยัจํานวนมาก แต่ปลาใน
วงศ์ Cichlidae เช่น ปลานิล ไม่พบเซลล์สาร
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